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ture u Subotici
S«sret «nii>erzalnog sti araoca i j edinsti'enih r«koti>o-
>'ć>ca lznedrlo I e pc>la>ll p>'l»lenj č'>le umetnosti kao osobe-
»c>st secesije. Regio»al»e prepe>Znatljii osti ho»loge»og sti!a
s«nacionalne varijante, a Vojvodina je pripadala saste"d«
Mađarske. GRADSKA KUCA «S l tbotici, poćlig>«lta od 1908.
do 1912., jedna je od r e tk ih, skoro «p c >tpllnosti oČ«»anih
pri»>era sinteze arhitekt«re i «» let»ičkih zanata. Raskc>šni
ansa»lbl f i l»kcionable grade»i»e i'odi se pod i» leno>n d»>J-
j ice arhitekata: De čea Jake>ba i Afć»cela Kc>»lora. Skol'o
«porećlo, od 1900. do 1912. nastale sll SINAGOGA (1903),
RAIHL PALATA (1903/4) i ANSAMBL GRAĐEVINA LETO-
V ALIŠTA PAI.IČ, tako>ler»>oder»e po f«nkcij i i « p r k o s
> ćlzl>Č>tc>sti>nćl j edinsti>e>li pr i»>eri S I N T E ZE. P arćlćllg>nall-
Čne gradeii»e pred kc>ji»>a stoji»>o zadi i>ljeni jes«g esamt-
kunstsverk ćla»ns»eosti>ari i!
I zlaganje sa znanstvenog skupa -
7.035(497.1)»18/19«
O no što secesiju, kao p os lednj i v e l ik i s t i l , i z -
dvaja iz n iza p r e thodnih j este to da ar h i t ek t t>ro»l i
pri>nenj eno»l l »netnošćll — u ž u dn j i z a h o m o genini
stilom - ostvaruje u p ečatl j ive p r i m ere s i n t e z c
umetničkih disciplina. Javlja se skoro i s tovremeno na
I aznim stranama i up r kos jedinstvenim c i l jevima ima
specifična, regionalna obeležja. Inspir i rajući se namJ-
nom, graditeljskom i u m e tn ičkom t radici jom, iskazuje
se jasno prepoznatljiv im >lacionalni»l ia r i jan ta»la.
s til, ar t n ouveau, . . . ) o k up l jaju se često u g r upe i l i
umetničke kolonije i t ako združeni t ragaju za k reat iv-
nim izrazom koj i će obeležit i sveobuhvatno, razmeđu
prošlosti i b u d ućnosti. Zamah svestrano obrazovanih
i znatiželjnih m aštara s tvaralaca napajao sc k o n t ro-
verznim plođenjem c iv i l izacije koja je u im e p r ogresa
društva sve više ispunjavala jedinku nemirom i t esko-
bom. Od u t o p i je Vi l j e»>a Mor isa ( W i l l i am M o r r i s ,
1834 — 1896) da umetnost može postati sreća za stiara-
oca i za I'or is>tika,' specifične, programom objedinjene
umetničke kolonije (poput mađarske u Godollou'), zdr:I-
ženim dejstvom svih kreativnih pro f i la t ražile su čaro-
bnu formulu v raćanja dostojanstva jcdinki u i n dustr i-
jalizovanom s v etu k r o z tr i j a d u : UM ET N OST-RAO-
-Ž I VOT.
metnost jedinstvenog st i la, harmonija čoveka, stvara-
lački oplemenjenog stila, harmonija čoveka, stvaralački
oplemenjenog okruženja i p r i r odne sredine p lemenit i
je ideal dostojan raja!
tivni program » adi lada»ćt»jćt haosa koji raspinje čaure
' Nikolaus Pevsner, Izvori moderne arhitekture i d i zajna, Jugosla-
GOOOLC>, gradić na 2 5 k m o d P e š te, sed ište umetničke kolo-
n ije, centar secesije u M a đ arskoj u pr vo j d e cenij i ; ko lonija i mala s a mo
jednom zajedničku izložbu 1909, Li teratura : Ga l ler Ka ta>in-Keseru Katal in,
A Gšdolloi muvesztelep, Corvino, Budapest >987.
Stvaraoci koje s v rstavamo u s ecesiju ( Jugenđ-
Žudnja za sintezom podrazumeva jedinstven krea-
GESAMTKUNSTWERK k a o s v eprožimajuća u-
istoricizma sve očiglednijim sukobom nastupajućeg do-
ba sa vladajućim strukturama zaplašenim promenama.
U kolopletu bunta su subjekt ivna ispoljavanja u sv im
oblastima l judskog duha. Združuje ih s t rastvena l in i ja
š to mreži uzavrelu fo rmu, v i juga od p ročelja kroz en-
terijere i mobi l i jar , doseže na plakat i kn j igu, označava
predmete svakodnevne upotrebe; Frojd jc razmicao
g ranice svesti i podsvesti, knj iževnici poniral i u t a j n e
l judske psihe da b i s v o j im d e l ima p o dst ical i s l i kate
a svi zajedno sa bezbrojem drugih, bil i su propovednici,
t ehnolozi, maštari , i nženjer i i l i d i za jner i u i s t i m a h .
Izjednačeni u značenju, bez podela na i i sok« u m etnost
i njoj podrede»e kreativne aktivnosti, stvaraoci su imali
pred sobom sveobuhvatni c i l j — s i n tezu.
viđenje kao t r a jn i i zazov, uvek t r as iraju s t varalačke
l ičnosti dosledne sebi i p o t puno p redane vlastitoj v i -
ziji. Snažne jedinke univerzalnog stvaralačkog intereso-
vanja i a u tent ične vokacije p redpostavka su u spešne
sinteze; one će sa sebi sl ičnima iznedrit i sveobuhvatni
kreativni i skaz ko lekt ivnog napora i j e d instvenog na-
boja. Najuočlj ivija scena kompleksnog stvaralačkog is-
k azivanja je K U ĆA. No , a r h i tekta j e s amo j e dna od
mogućih figura koja d i r iguje r« kot»orci»>a u obl ikova-
nju»elićansti>ene s»el>kl>p»osti. U susretu univerzalnih
stvaralaca i jed instvenih rukotvoraca razvila se pr i»>e-
»je»a tl»let»ost kao osobe»ost secesije. Kao pr i» te»je-
na — znači u direktnoj funkci j i — umetnost sa pozicija
s inteze ima sve preduslove da usmerava ukus i s t imu-
l iše senzibil i tet znatno šire populacije prema b ro jn im
s tvaralačkim d iscipl inama. Manje j c i z vesno da se u
primerima sinteze odražava upravo đuh vremena; upe-
čatljivi p r imer i su m ahom ekscesi genijalnih usamlje-
nika, često u sukobu sa vladajućim mišl jenj ima.
s inteze na p rekretnici vekova akumul i ral i su u se b i
ogromnu energiju — danas nepoznatu. U n j ima, zana-
ti»la, obespravljena jedinka v idela je i skorak sa kmc-
U m e t n i č k i z a n a t i ka o n e izostavni činioci
Put u nedostižno, l judskom biću pr imereno sno-
vija, Beograd 1972. str. 20.
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tovskog i agrarnog pr izemlja u p rostore oslobođenosti,
dostojanstva i n ađe u d o mašaj nedostižnog; »ia js to>i
su nemirenje sa s tatusom t r ad icionalnog reda s tvar i,
pretakali u k reat ivnu energiju rukotvorca. Z a n a t 1 i-
j a — u nekadašnjem značenju te poštovanja dostojne
reči — sadržavao je u sebi : k reat ivnost, ambici ju, od-
govornost i s t rahopoštovanje časti p ro fesije, po čemu
je bio sličan i dostojan partner autentičnom stvaraocu.
Regionalne prepoznatlj ivosti homogenog st i la, kao na-
cionalne varijante, naročito su vitalne u do tada zaosta-
l ijim, mahom agrarnim p odručj ima j ed instvenog zra-
čenja evropske secesije.
dire već i u rubne prostore Austro-Ugarske Monarhije.
I ntenzivna građevinska delatnost obeležila j e i na š e
gradove odjecima istori jskih st i lova i gipsanom dekora-
tivnom plastikom. Moć novca ali i nesiguran status po-
jedinca u kapi tal ističkoj v r tešci nagnali su naglo obo-
gaćene građane i u kapitalističku pr ivredu odrođene po-
tomke b ivših ve leposednika da se zaodenu dostojan-
stvom graditeljskog nasleđa. Trošeći novac stečen od
prodaje grif»ta za nove fabrike, puteve i železničke pru-
ge, građanin se uk l jučivao u ran i je n i kad naslućivanu
graditeljsku delatnost. Ugledajući se na dotadanj i v la-
dajući plemenitaški sloj , građanin je u e k lek t ic i na la-
zio privid dostojanstva u nedostatku plat e krvi i p l e -
menitaških povelja. Iza k u l isa ek lekt ičkih fasada, na
prvom spratu sve omil jeni j ih naja»»>ih palata svijao je
porodično gnezdo u» iak a r t i» terijeri»ia. Zatečen na-
glim promenama, naš građanin nije bio dorastao ulozi
mecena novih inici jat iva. Tako će u nas eklektika, koja
je u znatnoj mer i i zazvala pojavu secesije, živeti dugo
uporedo s njom.
spomenicima graditeljstva, odjeknula kroz stvaralaštvo
značajnih umetnika, a u nekim pr imer ima, i to baš sin-
teze, ostvarila je k reat ivni uzlet do v rhunskog osvedo-
čenja sti la.
na prekretnici vekova, čije će Sarajevo u letu 1914. biti
proglašeno povodom za rat svetskih razmera i da leko-
sežnih posledica po ist i ta j svet , razl ikovala se umno-
gome od d r ugih s redina po javnosti secesije. Sl ičnost
između kl i>ne n a Ba lkanu i u s l ova evropskih, b i la j e
o čigledna, samo u p r o buđenoj svesti i n e m i renju sa
postojećim stanjem i odnosima u društvu. Moderni stva-
raoci našega podneblja b l i sk i su d u hom d e la tnicima
secesije po tome što j e n j i hovo kon f ront i ranje tuđ in-
skom dik tatu i k o n zervativnoj s redini , analogno pro-
testu (ar t n ouveau), a sveobuhvatnošću i t ežnjom za
ujedinjenjem iskaz je j ed instvene SINTEZE.
goslol>enstvo»t I vana Meštrovića, hrvatskog vajara sa
područja austrougarskog u srpskom pavi l jonu, 1911. u
Rimu. Zavičajna ukorenjenost, osvrtanje u duboku pro-
šlost i v lastita projekcija budućnosti kao vizija sinteze,
objedinjeni su u g raditeljsko snoviđenje Vidovdanskog
hra>na. Meštrović je hteo da izrazi — kaže sam — ka -
>neno»> i gradnjom kako je duboko svakome od nas
usađena u našoj povi jesti — s tvarajući u is to doba je-
dno središte za nade u budućnost, posred prirode i pod
vedri>n nebo»ic.'
Secesija je i pak , deo p rostora naselila vrednim
Na izmaku devetnaestog veka kap i tal izam pro-
Zadivljujuće se manifestovao taj s tav bunta, j i i -
Društveno-politička s i tuacija uzavrelog Ba lkana
Srećom, ostali su samo fragmenti. Raspomamlje-
na strast kamene gromade Velike iidovice, Sećanje kao
esencija secesijske leksike i osobenog odnosa prema
formi, Majka i d r u ge skulpture ovog c ik lusa, samodo-
voljna su o s tvarenja j ed instvenog umetnika. S inteza,
kao ukorenjenost i v iz i ja, bile su u njemu samome; na-
gon rukotvorca združen sa oduševljenjem trenutka iz-
nedrio je skulpture — uvek d rugu u g ro t lu k reat ivnog
čina. Sa nj ima stekao je odmah svetsku slavu; svaka
od njih ž ivotom f o rme i skazivala je ce lovitost auten-
tičnog ostvarenja. Građevina nije imala zavičajnih izvo-
rišta. Sazdana je od pozajml jenog rekvizitarija secesij-
skog, bila b i u t r e nutku eventualne gradnje u sukobu
sa prostorom, vremenom pa i sku lp turama smeštenim
u njoj !
Rimu nisu dop i rali , baš tada se završavala subotička
gradska kuća, jedinstven pr imer s in teze, ali sa d ruga-
čijim nacionalnim usmerenjem.
2. F. J. Raict>le, Ulazna 1 rata Rajhl-palate, Subotica I903
— I904.
Daleko na severu Bačke, kuda odjeci izložbe u
> S. >olić, Genij sa Svilaje, Večernji l ist Zagreb, 19. X 1983. str. 17.
' Mćrey Ferenc, A m agyar špitćszet 1447 — 1947, Muszaki K iadć,
Budapest 1949. str. 48, cit ira iz p r ikaza u V6 l la>kozčh Lapja, 1912. 9. 25. o
stilu subotičhe gnzdske kuće: . . . Be z s vahe vanjshe prinude.. . s tanovnici
nacionalnosti priznaće mađarski jesih hada budu videli nadmoć mađarskih
formi.. . . M n ogo ovih zgrada bolje potvrđuje postojanje mađarska rase
n ego državni grb. . .
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Istoricizam, još i pre Mileniju>uske izložbe (1896),
zaokupljen narodnom umetnošću, posle ove smotre do-
kazivanja slavne prošlosti potencira nacionalno do šovi-
nističkog dokazivanja u državi brojnih nacionalnih ma-
njina.'
ne konzervativne vrhuške, >nadarska»arijanta secesije
predvođena Lehnerom (Lechner, Odon, 1845 — 1915), ar-
h itektom čudesne izražajnosti a l i m a g lovite v i z i j e o
nacionalnom doprinosu jedinstvenom graditeljskom iz-
razu, žudila je za s in tezom fo lk lornih belega i podne-
blju pr imerenih materi jala sa iskustvima moderne arhi-
tekture. Udruživši se sa čuvenim fabrikantom keramike
iz Pečuja, Žolnaijem (Zsolnay, Vilmos, 1828 — 1900), Leh-
ner je k e ramičkom dekoracijom, i nspir isanom nacio-
nalnim motivima, obezbedio mađarskoj secesijskoj arhi-
tekturi pažnju svetske javnosti.
nija u Godol lou, nedaleko Pešte. Za n jene osnivače i
članove n a c i o n a l n o j e č i n j en ica, polazište moder-
nog estetskog promišljanja o or n a>nentalni>n zakonito-
stima u već konačnom, oblikovnom svetu folk lora.
š tine podstaklo j e n a rednu generaciju a rh i tekata či j i
3. Jakab — Kon>or, S>>botička gradska ki>ća, IW8 — I9I2, de-
talj
Suprotno nacionalističkim smernicama uzdrma-
Od 1902. postepeno se razvija i u m etnička kolo-
Istraživanje narodne, graditeljske i umetničke ba-
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je predvodnik Karol j Koš (Kos, Karoly, 1883 — 1977) na
veoma studiozan pr istup — navodno, izvorno očuvanoj
— narodnoj umetnosti Sekelja u području Ka lotasega.
Grupa MLADI izučavajući konstrukt ivne elemente i de-
koraciju mahom građevina u d rvu, pročistila je nacio-
nalnu var i jantu od p r eobi lne dekoracije. Pr ihvatajući
iskustva drevnih gradi tel ja, grupa Karo l ja K oša ob l i-
kovala je savremene građevine prvenstveno funkcional-
ne, projektovala mobil i jar i r az igravala volumene u za-
visnosti od namene in ter i jera. Estetika n j ihovih kuća
oslanjala se n a i g r u m a sa, a t rak t ivne konstrukt ivne
sklopove, sazvučje raznovrsnog mater i jala i k ro v i š ta
p rimerena oštroj k l im i b r d ov i tog E rdel ja. B i l i s u t o
objekti uravnotežene sinteze graditeljske domišljatosti,
iskustva prethodnika, izražajnosti pr i rodnih mater i jala,
čoveku primerenih prostora i opreme uz lapidaran or-
nament pr i lagođen senzibil i tetu modernog čoveka. Sli-
kovita, strma i r azuđena krovišta presađena s planina
u velegrad — s p r avom d i skutabilna — osvoj i la su s
početka i našeg Dragišu Brašovana, nešto kasnije, je-
dnog od začetnika savremene funkcionalne arhitekture
u nas.'
goga (1902), Ral7>l palata (1903/4), Gradska kuća, za-
vršena 1912. i ansambl građevina na obali jezera Palić,
istovremeno ostvaren, iako su dela Lehnerovih sarad-
nika odnosno arhi tekata p r te generacije i lustruju p o-
stupnost metamorfoze, ali se sve odl ikuju naglašenom
sintezom graditeljeve zamisli i umetničkih zanata.
nici u Subotici, uz zanat se prvi put pominje u>netnički
1841. u katalogu iz ložbe rukotvorina zanatl i ja. Muzej
umetničkih zanata osnovan je 1872, a Muzej prin>enjen>7>
»»>etnosti Le hnera i Pa r t o ša, završen 1896, izazvaće
grdne polemike za i p r o t iv . Došla je ta g rađevina kao
ulje na vatru nakon nezapamćene eklektičke građevin-
ske delatnosti, kada je uoči Mi l eni j>šn>ske izložbe ob-
likovano velegradsko li ce Pešte sa novim ž e lezničkim
stanicama, bulevarima i vencima, drugom podzemnom
železnicom na svetu i b r o j n i m p a la tama, zaodenutim
k itnjastom ek lekt ikom p r i z ivanja davno m i nule p r o -
šlosti i nacionalne slave. Upošljavao se tada ogroman
broj raznovrsnih zanatlija i nepregledna masa kt>bikaša
iz najsiromašnijih slojeva agrarnog stanovništva, za oba-
vljanje zeml janih r a dova ko d po l aganja že lezničkih
pruga, gradnje pu teva, asfalt i ranje u l ica i p o d i zanja
mnoštva palata, fabrika, bolnica i banaka.
koj čemernih panonskih prostranstava označen je i svo-
jevrsnom prekretnicom seljaštva. Nakon okončanja po-
menutih radova moglo je da b ira između nepodnošljive
bede i neizvesnosti pečalbarskog hleba u prekomorskim
rudnicima i na p lantažama.
viti zvaničnici sa ministrom građevina na čelu, svi veli-
ki državni radovi bi l i su završeni što znači da je eklek-
tika školovala sat>ršenšt ar» tij n r u k o t v o r a c a žel l '-
»ii> rada i zarade. Bez t ih i s kusnih, veštih, preciznih,
ambicioznih i k r i zom zaplašenih >najstora svog zanata,
zadivljujuća sinteza arhitekture i umetničkih zanata ne
bi se mogla nikada ostvarit i !
Subotičke građevine koje uzimam za pr imer: Sina-
Kapitalizacijom uzburkan agrarni , p r i v idn i spo-
U mađarskoj umetnosti, kuda spadaju i s pome-
Do nastupa secesije, kojoj će se i nadalje prot i-
s Dragiša Brašovan, studirao je u Bu d impešti, radio u pr ojektant-
skom birou Tory-pogany, druiio se so jednim od članova qrupe Mladi Dene-
šom Đordi (Gyćrgyi, Dćnes) ; časopis Magyar Bpit>šmuveszet, 1910, br, 7 ,
donosi projekat i i zglede porodične kuće sa potpisom Brasovan Szilard.
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Uspaničenim masama bezemljaša i agrarne siro-
tinje uz slabo plaćeno kubikašenje, n uđena je dom a -
ća rad in o s t u zamenu za bezizlaz u moru hleba.
Pojačan interes za narodne rukotvorine na domaćem i
svetskom t r ž ištu, i nkorpor i ranja f o l k lorne b ašt ine u
s ecesijski instrumentari j i m n o štvo rada žel jnih r u k u
uz niske nadnice, činioci su uspešne sinteze.
ložaka, nadzorom izvedbe, izložbama i ođbirom najspo-
sobnijih, otvaranjem tkačkih i d rugih radionica u sk lo-
pu umetničkih kolonija i l i u m a n j im g radićima, večer-
njim kursevima za obrtnike i zanatskim školama regru-
tovani su potencijalni d i z a j n e r i.
mađarski dizajner u p ravom smislu te reči i vodeća fi-
gura internacionalne ori jentacije, poreklom je i z p o ro-
dice sa više generacija rukotvoraca. Školovao se za sli-
kara a zatim postao profesor u zanatskoj školi . Projek-
tovao je nameštaj, nakit , keramiku i s t ak lo, tapiserije
te aranžirao nacionalne paviljone na svetskim izložbama.
Stekao je ug led u Par izu 1900, dobio glavnu nagradu
za celoviti u t isak mađarskog pavil jona u T o r inu 1902,
a posle izložbe u San Luisu 1904. ostao da radi u Ame-
rici. Putovao je u Japan u po t razi za izvorištima st i la,
umro u Bombaju 25. maja 1907. Kao dizajner Torontal-
ske fabrike tepiha u Velikom Bečkereku (danas Zrenja-
nin), nagradama za v i soku v r ednost svoj ih k r eaci ja
uvećavao je slavu te banatske tvornice, čij i j e osnivač
također jedan od p ionira pr imenjenih umetnosti Antal
Štrajtman (Streitmann, Antal, 1850 — 1918).
Pal Horti (Hor t i , Pal, 1865 — 1907), na primer, prvi
Usmeravanjem domaće radinosti, izradom p red-
4. Jakab — Komor, Subotička gradska kuća, 1908 — 1912, sve-
čano stepenište




Štrajtman, gimnazijski profesor crtanja, b i o j e
omiljeni učitelj čuvenom istoričaru i t eoretičaru umet-
nosti Lajošu F i lepu i n am a d o bro znanom pesniku i
likovnom kr i t ičaru Todoru Manoj loviću. Svojevremeno,
1903. organizovao je izložbu dečjih crteža u Zrenjaninu,
prvu te v r ste u t a danjo j M ađarskoj ; i zučavao srpske
ćilime i pr i lagođavao ih modernoj tapiseri j i ; podsticao
i usmeravao zanatlije šireg okruženja i popularisao do-
maću radinost u Banatu. Torontalska domaća radinost
kao složena formacija upošljavala je 1896. oko 3400 sa-
radnika i b ro jne dizajnere. Radionica Šarlote Kovalski
i z sela Elemira (pored Zrenjanina) prenesena je u t k a-
čku radionicu ko lonije Godollo 1904. Aladar Ke rešfei-
-Kriš (Korosfoi-Kriesch, Aladšr, 1863 — 1920), osnivač ko-
lonije i njegov partner u tome Šandor Na đ (Nagy, San-
dor, 1869 — 1950), slikar, grafičar i un iverzalni d izajner,
također su bi l i saradnici Štrej tmanovog ateljea u Z re-
njaninu.
sor crtanja u Halašu, osnovao je radionicu i cr tao pred-
loške za čuvene halaške čipke omil jeni detalj ve legrad-
ske mode i veoma t ražene u svetu. Prve čipke po nje-
govom nacrtu izradila je Roža Šrejer u Subot ici , 1902,
gde je uspešno popularisao domaću radinost s l ikar i
dizajner Acel (Aczćl, Henrik E m i l , 1876 — 1946). Po re-
č ima samoga Dekanija, radionica u Halašu, pa i u d r u-
gim varošicama, osnovana je da b i u nes rećnom pr i-
vrednom stanju bio omogućen rad hi l jada>na žena koje
su prisiljene da se same izdržavaju il i dopunskom zara-
dom poboljšaju životne uslove svojih porodica.'
Arpad Dekani (Dćkani, Arpad, 1861 — 1931), profe-
desetine sebi sličnih.
Većina rukotvoraca s inteze u Subotici p roš la jc
put od agrarnog bezizlaza kroz šegrtovanje do majstora
i samostalnog preduzimača dok n i je počela upošljavati
Prva zaista secesijska zgrada je SINAGOGA, za-
vršena 1902. u jesen po projekt ima u Suboticu priženje-
nog Jakaba (Jakab, Dezso, 1864 — 1932) i njegovog sarad-
nika, također arhitekte Komora (Komor, Marcell, 1868-
1944). Zgrada je primer prodora moderne arhitekture
konstrukcijskim i n ovacijama i r e šenjem k u pole ko ja
se oslanja na železne nosače i stubove.
digla se bila moćna, ranije nevi đena kupola, natkrihv-
ši hrišćansku tradiciju šestokrakom zvezdom. Ne tako
davno Jevreji su stekli pravo da se smatraju gra đamma.
Niz ograničenja je ostalo a podozrenje starosedelaca se
n ije menjalo. Jevrej i su u g r adu n a j p ismenij i s lo j a
njihova sinagoga slojeviti simbol. Moderna po konstruk-
c iji oznaka je nastupajućeg veka; mađarska po o rna-
mentici iskazuje žudnju investitora i graditelja da budu
prihvaćeni u đominirajuću (vladajuću) naciju a nadra-
stajući urbano t k i vo, iskazali su upornost prezrenih i
nametnuli se k o nzervativnoj i na d m enoj s r edini . Uz
stilske prepoznatlj ivosti i j e d instven r i tam dekoracije,
sinagoga je racionalno gra đena funkcionalna zgrada za-
pućena u budućnost, ali os tvarena znalaštvom r u k o-
tv o r a c a nasl e denih od e k l ekt ike! U e k s pert izi d ra
• Koos lućlt. ST YLE 1900, Kćpsomuvćsseti Alop K iadovćllalota,
Nad horizontalom stare vo jvo đanske varoši uz-
Budapest 1979, str. 107.
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na lanzpa
ror i nš . o rh . O s ko- H r abovsth Izveitol o i zvšenom pogledu i
e>r!port>z> o stanju >renstru>tc>le zgrade sinagoge u Subotic>, 2S. IX 1976 (Ar-
hiv Pokrajins>rog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad, b r. 01-400'3
cd 29. >X 1976).
Oskara Hrabovskog, vanrednog profesoera Arhi tekton-
skog fakulteta u Beogradu, 25. septembra 1976, pored
ostalog, piše: . . . ob jekat je št konstrukt ivnom pogledu
jedinstven i veo>na redak š> našim krajevima. Tesarska
konstrukcija k upole j e p r avo i nženjersko i z a natsko
remek-delo, a sekundarna konstrukcija unutrašnjih kš>-
pola i svodova od rabitz — konstrukcije sa neko>n vrsto»i
ar>niranobetonskih rebara predstavljaji> pravu re tkost
naši>n krajevima, a št is to t r e >ne i v eoma uspešan
podi>hvat. . . '
vršena 1904. godine, kao porodi čna kuća samoga proje-
ktanta Ferenca J. Rajhla (Raichle J. Ferenc, 1869 — 1960),
arhitekte, građevinskog preduzima ča, vlasnika ciglane,
mlekare i tovi l išta svinja, čuvenog kolekcionara sl ika i
umetničkih, predmeta, sladokusca i hazardera, t ip ičnog
čoveka prekretnice vekova, rodom Vojvo đanina. Kao
nadareni graditelj i s tančanog ukusa i d izajner (obl iko-
vao je nameštaj, staklo i td.), smelo se upustio u mode-
liranje — za ove krajeve — neuobi čajene fasade. Isto-
vremeno se Gaudijevim kućama Mila i Ba t lo u B a r ce-
loni, nicala je i ova subotička. Projektovana je fur iozno
u strastvenom zaletu u s vega mesec dana početkom
1903. Dizajner keramičke tvornice žo lnai, sl ikar Geza
Nikelski (N ikelszky, Gćza, 1877 — 1966), s tvaralački j e
5. Jakab — Ko>nor, Subotička gradska kuća, 1908 — 1912, stol-
Drugi pr imer sinteze je RAJHLOVA PALATA, za-
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dogradio zamisao zatalasanim oblicima pirogranita, kao
što su i ostal i majstor i savršeno izveli v i t raže, mozaik,
kovano željezo i mobi l i jar .
pletu mađarske varijante, a on je b io Nemac, interi jer i
su imali ori jentalni naglasak u sazvučju sa tada aktuel-
nim interesom poslovnih l judi za prekomorske kolonije,
Centralno stepenište dobija svetlo plafonski>n osvetlje-
njem, dvorana za pri jem gosti ju zastakljenom apsidom
poput pčelinjeg saća, raspršavala je večernje sunčane
zrake u nezaboravan ugođaj, soba za kartanje sa oda-
branim društvom imala je špi jš tnkii na s tepenište radi
osmatranja iznenadno prispelih nezvana=a itd. No, pored
svega palata je i autentičan pr imer, vojvo đanski ukore-
njen. Ishodište raskošnog pro čelja su p i toreksno zata-
lasani zabati seoskog baroka. Iz paorskog nagona za
kićenje vlastite porte, ova se palata vinula u funkcional-
nu građevinu prekretnice vekova, napajajući svoju ma-
štovitu atrakt ivnost dejstvom sun čanih zraka i bl jeskom
kolorita pečene zemlje. Secesijski h i rovit i ob l ic i ke ra-
mičke oplate, kovanog željeza, mozaika i rezbarenog
drveta slivaju se u snoviđenje, vešto se koristeći loka-
cijom nasuprot željezničkoj stanici. Zgrada je najefekt-
n ije osunčana jutrom, kada vozovi pr ist ižu a sa n j ima
i potencijalni k l i j ent i uspešnog arhitekte i b i znismena.
Ova građevina, poput razigranih obl ika skulpture
ili pozornica vešto oblikovana svetlosnim efektima, maj-
storski akcentira kolor it , predviđa čipkaste senke i nudi
raskoš. Svaki detal j j e p r ostudiran a zgrada je za ista
služila nameni: bila je atrakt ivan statusni simbol vrsnog
arhitekte, uzorak koj i f ascinira i k on foran dom name-
njen porodici i d ruštvenom životu svestrano zaintereso-
vanog, izuzetno komunikativnog poslovnog čoveka i bo-
ema. Kuća je prodata na doboš 1908. jer je Ra jhl ban-
krotirao! Stampa je tom pri l ikom, uočivši nesvakidašnju
vrednost građevine, preporučivala gradskom poglavar-
stvu da j e k up i kao pa la tu k u l t u re za budući muzej.
Muzejsko-galerijsku namenu Ra jh lova p la ta d ob i la j e
tek 1948, ali već očerupane sinteze do golih zidova. Vred-
novana već tada kao j e d instveno ostvarenje d revnog
rukotvorca i modernog inženjera, tek danas se otkr iva
kao jedinstven pr imer g radi tel jstva sa prekretnice.
GRADSKA KUČA u s r ed ištu ek lekt ičkog jezgra
grada, podignuta je , op reml jena i u k r ašena za svega
č etiri godine, od 1908. do 1912. Jedna j e od retk ih ,
skoro u p o tpunosti očuvanih p r imera s inteze arhitek-
ture, umetničkih zanata i f u n kc i je. Raskošni ansambl
funkcionalne građevine čini sprega razigranih volumena
i čipkastih k r ov išta, in ter i jera u k rašenih rezbarenim
drvom, metalnim okovima i k e r amikom, kovanim že-
l jezom i v i t r až ima. Razmeštaj f u nkc ionalnih skup ina
administrativnog središta vrlo j e p r egledan, horizonta-
lna i v e r i t kalna komunikat ivnost i zvrsna k roz svet le
hodnike i š es t s t epeništa; postoje l i f tov i i c e n t ra lno
grejanje i td. Pr izemlje je namenjeno t rgovinama i ugo-
stiteljstvu, prv i sp ra t k on taktu sa s t rankama i r e p re-
zentaciji, na drugom spratu su s lužbe čiji rad nije di-
rektno uslovljen pr i jemom st ranaka a na t rećem spra-
tu je istražni zatvor.
kab je čak i v last i tim cr težima usmeravao sazvučje od
Stilskim opredeljenjem Rajhlova kuća je u ko lo-
Projektanti su m eđusobno podelil i zadatke: Ja-
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mobilijara i k e ramičkih uk rasa đo kap ija od k ovanog
železa i ukrasnog šil jka na torn ju. Komor je do najs i t-
nijih detalja p rostudirao namenu građevine, stvorivši
celinu koja b i i d a nas savršeno funkcionisala — kada
bismo se mi znali usaglasiti šta hoćemo od nje!
vali zamisli Jakaba, treba pomenuti Mikšu Rota (Roth,
Miksa, 1865 — 1944), vitražistu i n ternacionalnog ugleda
za čiju je radionicu od 1885. vezan skoro svaki značaj-
niji i z ložak u s k l opu a r h i tekture p rekretnice vekova.
Vitraži u g radskoj kući su n j egova ostvarenja, izuzev
šest figura kra l jeva u vel ikoj većnici, koje je i zveo po
kartonima Šandora Nada.
kraljeva nisu samo b l is tavi pr imeri umetn ičkog obrta.
Umetnik — vodeća f igura kolonije Godollo — bez ob-
zira na zadatu temu, osobenim ko lor ističkim i skazom
ovekovečio je svoje vreme. Kada popodnevni sunčani
zraci podstaknu vi t raže da plamtećim bojama progovo-
re, osvojiće nas zažareno crvenilo, bl jesak zlata, sočne
zelene, ali naročito potrnulo i teskobno nadiranje l j u-
bičastih tonova — kolor ist ičke ispovesti secesijske slu-
tnje društvenog raskola i b o lno uzv i t lane osećajnosti
jedinke. U o v im v i t r ažima t r eper i du h k o l on i je , gde
se snevalo i obl ikovalo snoviđenje poetične združenosti
umetnosti, čoveka i životnog okruženja.
jedinstvena po vrednosti u ovom raskošnom ansamblu.
Na temelju usmenog dogovora sa Jakobom, Geza Ni-
k elski, dizajner i z n a lac ta jn i g lazura, pesnik čiju j e
jednu zb i rku 1 903. i l ustrovao V a l ter K r e j n ( W a l ter
Crane, 1845 — 1915), oblikovao je keramički ukras i k re-
irao eozin-medaljone — danas neprocenjivi ukras grad-
ske kuće. Među ovim medaljonima posebno su vredni
petlovi.
uspelijih dekorativnih re l jefa u d uhu secesije sa isho-
dištem u fo lk loru. U skučeni prostor ( t rougao između
dva stepeništa) smeštena pt ica bez teškoća ispunjava
površinu, talasajući l in i jom u z o k v i r , p r imereno st i lu
č ija dinamika zrači energijom nemirenja i u na j p r o-
zaičnijem mot ivu. Pl i tkom m odelacijom usaglašena je
forma sa osobinama eozin-glazure metalnoga sjaja.
U sklopu umetničkih d i scipl ina ove s inteze ke-
ramika je au tentičan mater i ja l podneblja, ko lor ist ički
i oblikovno pr imeren h i rovi toj secesijskoj leksici al i i
otporan na nagle promene kontinentalne kl ime; doduše
zahteva uigran tim od ideje do realizacije, pažljiv i od-
govoran postupak p r i l i kom m o n taže. Verovatno zato
nije keramika omi l jena kod savremenih p r o jektanata
i graditelja.
p rojektima Jakaba i K o m o ra, završeni su ob jekt i n a
obali j ezera Pal ić, koj i t r a j u k a o a t r ak t ivn i a kcent i
prožimanja secesijske,dekorativnosti i f u nkc ionalizma.
Na Paliću dominira drvo u sk lopovima graditeljske tra-
dicije erdeljskih Sekelja i o b l ic i p revedeni iz f o l k lora
u modernu namenu. Poseban je k v a l i tet saživl jenost
građevina sa prirodnim okruženjem.
asocira na ruralno poreklo a s i lueta poput usk l ičnika
traje kao znak ovoga letovališta.
Uz zanatli je, koj i su i z v ršavali naloge i r ea l izo-
Dve bočne t r i fore na centralnom z idu , t j . še s t
Poput nezaboravnih vi t raža i ke ramika žolnai j e
Uveren sam da je petao Nikelskog jedan od naj-
I stovremeno sa g r adskom k u ćom, t a kođer p o
6. 1akab — Ko>nor, Subotička gradska kuća, 1908 — 1912, prvi
sprat, čekaonica =a stranke
Žensko kupal ište izgrađeno je n a p l a t f o rmi i z -
nad vode kao drevne sojenice i skriva kupačice od po-
gleda šetača u parku.
dve prostrane terase i lučnim probojem šetališta kroz
korpus, imponuje razigranim k rov ištem, erkerima i ž i-
vahnim kolor i tom fo lk lorne palete. Funkcija zgrade te-
ško se može sagledati. Svojevremeno, predviđalo se da
bude restoran za goste iz dva ho tela levo i desno ođ
velike terase. Terasa je sa hotel ima t rebala b it i pove-
zana natkrivenim t removima po ugledu na seoske ant-
betuše, što n i je n i kada urađeno. Zbog toga, velika te-
rasa u protekl im decenijama nikada u po tpunosti n i je
opravdala svoje postojanje; danas je također nerenta-
bilna. Tim n a p r v i p o g led s i tnim d e tal j ima narušena
je bila koncepcija p ro jektanata al i i p o t v rđena svrsi-
shodnost sinteze kao vodeće misli koja se ne iskazuje
samo dekoracijom.
Morisove radionice umetničkih zanata, na Prvom skupu
slikara Jugoslavije, 1962. u s ubot ičkoj g radskoj k u ć i ,
naš kolega Aleksa Celebonović (1917 — 1987) istakao je
u svojoj d i skusij i ve l iku većnicu kao p r imer s in teze:
... Ovde sve od obl ika, formi, od fasade, od kon-
cepcije prostora do kv aka, lan>pi do sv ih u k rasa, sve
je potčinjeno je dnoj i d e j i , j e dnoj i d e ji s i n teZe. U t a -
kvo»> jednom an>bijentu dolazi do izražaja jedna ova-
kva la>npa, koju >ni verovatno ne b ismo n igde stavil i
Velika terasa, impozantan centralni ob jekat s a
Pola stoleća kasnije i s t o g o d ina od o sn ivanja
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Vodotoranj na u lazu u park ob jekat je f unkc i je ,
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w naš stan jer ne odgovara našem ukusu, ali kad je u
ovakvoin sklopu mi je p r i znajemo kao umetničko delo.
... Nema ~nogo primera uspelih sinteza u svetu. ... Da-
našnji umetnik j e n everovatno individualistički raspo-
ložen i on se teško podvrgava jednoj koncepcij i . . . . To
ne znači da to nije jedan problem o kome treba misli t i ,
a li mislim da t reba na prvom mestu rešavati onaj p ro-
b lem, da kada aplicira>no umetnička dela, da to budu
što bolja umetnička dela, naravno, gledajući I i>najući
u vidu da t reba da budu u s k ladu sa zgradama, težiti
ka sintezi al i ne mis l i t i da će ona tako lako da se os-
tvaruje. S time bih završio.'
većnici možemo od reči do reči ponovit i u Nacionalnoj
i sveučilišnoj knj ižnici u Zagrebu, koja je i s tovremeno
nastajala (1911 — 1913) po projekt ima zagrebačkog arhi-
tekte Rudolfa Lubinskog (1873 — 1935). Nužno je dodati
samo učešće uglednih l i k ovnih s t varalaca: Frangeša.
Valdeca, Bukovca, Račkog i drugih.
Gesamtkunstvverku, danas neostvarivom, pr ipadaju ra-
z doblju drvenih neimara. Gradil i su i h v i z ionari i r u -
kotvorci čija o s o b n a i n i c i j a t i v a n ije još b i l a
umrtvljena specijalizacijom ponavljanja šablona u b e-
skonačnost. Opasnost je, međutim, postojala od samoga
početka. Udruženje (Arts and Craft Society) sledbenika
Viljema Morisa već 1888. godine, usprkos pr ivrženosti
kvalitetnoj r učnoj i zvedbi suočava se sa neizbežnom
mašinom i samo od laže industr i jsku p r o izvodnju. Za
nepune dve decenije, 1907. godine, fabr ikanti , t rgovci,
umetnici, arh i tekt i i d i z a jneri , ud ruženi u D e u tscher
Werkbund, opredeljuju se za industr i jski d izajn. U tom
međuprostoru dogodiće se belgijski ar t nouveau, fran-
cusko bujanje vegetabilnog ukrasa, nemački Jugendstil,
austrijski secesijski di jalog sa eklektikom i rađanje na-
cionalnih var i janti . Za samo dvadeset godina buntovni
i čoveku namenjen pokret, poput Ikara, uzleteće pre-
visoko, opčinjen nedostižnim idealom — sintezom; spr-
žen žarom v lastite st rast i pašće nepotrošen. Sačuvani
primeri t i n jaće zatim kao žeravice zablude i u z o r i u
isti mah!
sineta sagledavanju našeg zamršenog života kao suštine,
Gropius (Gropius, Wa l ter , 1883 — 1969), svojevremeni
član Deutscher Werkbunda, cit iraće kasnije objašnjenje
koje je dao Albert A jnštajn: Sapet i f r a g>nentaran ži-
vot pr i rodna je posljedica općeg rasula svake logične
c jeline; savršenstvo sredstava, a k o n fuzija c i l j eva -
karakteristike su našeg doba.'
nog sveta i t eskobne slutnje sveobuhvatnog uništenja
čovek se l išio bro jnih i l uz i ja. SINTEZA KAO V I Z I JA,
svim l jud ima zajednička, pojačava se u našem t renut-
VET. Subotica >9d2, st>, >75.
1961, str. 153.
Zagreb 19>2. U spomen Adolfa Loosa. str, >/>,
tica 19>5. Szabad>>a sac>>se>>a>ro> str. 303.
> Aleksa ćelebnoviE. diskusija, Pni s»up s>>taro Ju>>os>ovije, RUKo-
> walter oropius, sinteze u a»>it>>»Nr>, Tehničko knjiga, zagreb
» Miro>lov Krleža, Kv>o»a danas, tnt>ya doimao i eseja, zora.
<' cath Geza, >>asom ax ele> lo es rossx dol>>ai>ol, Eletje>, subo-
Nakon dvostrukog, ratnog sučeljavanja podelje-
Ukazujući na o pasnost od s p eci jal izacije, ko ja
Sve što je naš pokojni kolega rekao o suboti čkoj
Paradigmatične građevine koj ima se d iv imo kao
ćvama."
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ku; pr iviđa se stvarnom u zaista ubedlj ivim pr imer ima
sa prekretnice vekova. Čini nam se da je p repoznatlj i-
vost sveobuhvatnog kreativnog traga, magi čni znak sti la
koji je dosegao sintezu.
ali istovremeno i potresni žrtvenici neuništive kreativne
žudnje.
r ištem smatra narodnu umetnost. Članovi kolonije Go-
dollo naivno veruju da j e ona ident ična harmoničnom
življenju u još očuvanim agrarnim rezervatima. Povra-
tak pr i rodi i d r evnim i skustvima, život poput agrarne
zajednice smatrali su putem do ideala: života kao umet-
nosti. Ornamentom i st i l izacijom kao čistom estetikom,
radošću stvaralaštva, hteli su premostit i sve dublj i p ro-
cep između grada i šireg okruženja. Bezna đu ugroženih
između agrarne bede i neizvesnosti narastajućeg koš-
mara u gradu umetnost nije nudila utehu. Oko pr imera
sinteze u velegradu čuje se j eka iz p r s tena koj i s teže
grad narastajućim industr i jskim pro letari jatom. U pro-
vinciji pr imeri sinteze napadno strše iz horizontale o ča-
ja agrarne sirotinje.
opstanka pretećom izvesnošću nudi viziju megalopolisa.
Uporedo sa nastankom subotičke gradske kuće i l i za-
grebačke univerzitetske bib l ioteke, gnevni Los ( L oos,
Adolf, 1877 — 1933) gradi o b j ekat p u r i t anske pobune
(Steiner Haus, 1910) u Beču. U vri jeme kada su srebrim
ručna ogledala držale gole nimfe, a t i n tarnice bi le orI
imitacije kamena, urešene brončanim pantera>na, lavo-
vima i kosn>atim faunski>n prikazama, kada su pepeo-
nici bil i pasje i l i ženske glave, čaše za liker tu l ipani, a
po okvirima sl ika plazile z>nije — piše Miroslav Kr leža
— on je na Dunavu prvi počeo borbu za čistoću prin-
cipa ~nutarnje arhi tekture zatvorenih prostora." Sa sli-
čnim prezirom piše o arhi tektur i svoga grada Geza Čat
( Csath, Geza, 1887 — 1919), književ>nžk, esejista i k r i t i čar
modernih pogleda: Ovo će nam biti nova gradska kuća
... Biće ogromna u >nodernom stilu što čovek od ukusa
ne može dovoljno žal i t i . I spuniće mal i t rg, pr i t i snuće
okolne kuće kao ogromna kokoška što se šepuri u na-
Secesija je neosporno uzdrmala temelje umetno-
sti i razbila okoštalu l jušturu svih kreativnih disciplina
furioznog igrom obl ikovanja same sebe. Ali, još više je
doprinela buđenju o t pora p r o t i v sebe. Prezir p r ema
njoj, oslobodio je neslućenu kreativnu energiju koja se
zaputila u budućnost sišući sokove srčanog raskošnog
sveobuhvatnog stvaralačkog pokreta.
i sključivo svrsishodnih, skladnih i č i s t ih g rađevina te-
ško da j e s l u t i o v l ast i tu u l ogu u t emel j i telja k asni je
strahovlade funkcionalizma. Sant E l i a ( Sant 'El ia, An-
tonio, 1888 — 1916), serijom Ci t ta n o uva 1914.ostavio
nam je u amanet oduševljenu vizi ju, ne s lut ivši da j e
ona zastrašujuća pretnja velegrada.
cesijske sveobuhvatne sinteze u kojoj su svi rukotvorci
! projektanti želeli verovati u radost ravnopravnog stva-
ranja, nastupilo je doba razuma, racionalnog projekto-
vanja i specijalizacije.
Adolf Los, nemilosrdno prognavši ukras sa svojih
Uz postojeće probleme, urbanističko razrešavanje
Nacionalna vari janta iz koje nudim p r imer i zvo-
Primeri p red nama su l ažne s l ike svoga doba,
Umesto raspevanog, romantičkog snoviđenja se-
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B. Duranci: SINTEZA ARHITEKTURE . .
Još nedavno živi , nekadašnji z idarski i l i m o ler-
ski šegrti, krovopokrivači il i rezbari s ponosom su ist i-
cali svoju graditeljsku ulogu na gradskoj kući.
forma življenja b l jesnula u sovjetskoj umetnosti posle
oktobarske revolucije. Ni k a da r a n i j e u n >etnost nij e
htela toliko zajedno živeti sa svoji>n dohom a i s tovre-
»>eno planirati budućnost!" — pi še Str igaljov — obra-
zlažući siroko pr ihvaćen umetnički ideal, ideju s inteze
dvadesetih godina. Naravno, ubrzo zauzdana vizija sin-
teze sledila se u socijalističkom realizmu.
vao se i formi rao Korb izije (Le Corbusier, 1887 — 1965).
Kao sin gravera i sam se školovao za rukotvorca; gra-
verski zanat učio j e o d Š a r l a L ep latenijea" (Charles
L'Eplatenier) devedesetih godina učenika budimpeštan-
ske škole za p r i menjene umetnosti, č i j i su v r š n jaci ,
zatim, utemelj il i mađarsku vari jantu secesijske sinteze.
Korbizije je celog života ist icao čoveka kao meru sv ih
stvari, arhitekturu p revashodno u s lužbi ra dosti čove-
kovog življenja. Njegova žudnja za s in tezom iznedri la
je veličanstvenu kapelu u R o n šamu ( N o t re-Dame-de-
-Ronchamp, 1950 — 55). Dogodilo se to i s tovremeno sa
probuđenim interesom čoveka danas za kontroverznu
secesiju i s intezu.
zmu nepreglednog, razjedinjenog sveta, saterano u ne-
maštovite građevine funkcionaliz»>o>n zamaskirane po-
sleratne arhitekture, čežnjivo se obraća prekretnici ve-
Sinteza prekretnice nije doduše učinila umetnost
svojinom svih, čak su n j en i p r i mer i m ahom u s l užbi
države i moćnika, al i j e k o nzervirala neomeđene hori-
zonte ljudske kreativnosti i t reptaj igre.
ćenom sintezi, neimar Bogdan Bogdanović zakl jučuje
da se sinteza u oblasti l j udskog duha nikada ne ostva-
ruje u sfer i racionalnog, već u j ednoj v r l o Zagonetnoj
metaforičkoj ku t i j i , i d a s e o n da t amo, nevidl j ivo za
naše oči, stvari spajaju, srastaju, poistovećuju, pre»la
neki>n st'ojim pravi l ima, prema zakonitostima do koj ih
se racionalnim postupko>n uopšte ne >nože stići. Oče-
vidno je da j e f l u id i g re pr i to m v r l o važan, ako ne i
><ajva "niji p o dst icaj s pajanja," To m is t om pr i l i k o m,
kova.
Još jednom je s in teza kao vizija sreće i ak t ivna
U kreativnom vr t logu prekretnice vekova školo-
Unezvereno biće svedeno na jedinku u mehani-
otkriva.
PERISTIL 31/1988 (31 — 38)
arhitekta S in iša Vuković konstatuje da b i čo v ekova
životna sredina, kao sintetička pri roda koju on s tvara,
» >ogla bit i h u m anija i č o veko>nernija, ako b i smo se
vratili ma l im s tvar ima i o s lobodili se ide je o sopstve-
nom diviniziranju, sopstvenoj veličini. Reč je o o rgan-
skom spoju kor isnog i lepog, «ti l i tarnog i ig re, o spoju
funkcije i ob l ika."
mašte i zaklonjenim vid ic ima, uveren u svoje pravo na
viz i j u n ud i samom sebi t aj a ns t v en i k e " k r e a -
t ivne igre bez granica, poput Joška E t erovića i b ez-
broja drugih stvaralaca koji raspinju granice postojećeg
u ime avanture koja vodi u obećanu zemlju SINTEZE.
Svojom neponovlj ivošću pominjane građevine su
moguć uzor i uzbudl j iv izazov baš zato što je nastupa-
juća prekretnica l i šena jednog b i tnog činioca. Ona u
samom startu, kao mi danas, biće lišena ručnog rada i
osobene inici jat ive zanatl ija već izumrlih kao i u m e t-
ničkih zanata odumrlih na očigled ispisnika ovoga sto-
leća.
ističe danas građevine i sintezu prekretnice vekova kao
okosnice revi tal izacionih zahvata u s t a r i m g r adskim
jezgrima. Proglasili smo ih spomenicima kul ture, okru-
žujemo ih ca rs tvom pešaka i s ve g lavobolnije k rp imo
njihov sjaj , p r i t i snut i k r i zom. Za u t ehu m ožda, n j i h
je također kriza rodila, baš u prekretnici vekova kakva
je pred nama i k o j a na m t a jnu svoje s inteze još ne
29. II . 1988.
Verovatno žal za nedostižni>n uvek inspirativan
Čovek val jda zato, n ikada izmiren sputavanjem
Pre deset godina tačno, na jednom skupu posve-
u Anatolij Anatoijevics Strigoljov, Umetnost revolucionarnog raz-
doblja 19>~1932, str. 10 — 11; Kotalog izložba: Mgvčszat čs forradolom,
Orosx-szovjet mgriszet 1910 — 1932, MGcsarnok Budapest, 1987. novembar 5
1988. januar 17 (Izložba je u Beču mart-april 1988. Osterreichisches Mu-
sem fiir ongewondte Kunstj.
dapest 1978. odrednica le Corbusier, str. 172.
mak kulture, Vrnjaćka Banja 1978. Zbornik referata, saopštenja i diskusija o
sintezi, str. 83.
str. 71
grad, 14. jonuar — 8. februar 1988. Tonko Maroavić: . . . TA>ANSTVBNIK je
dakle • podjednako posir na igru I izazov xa meditaciju. Smijemo ga pri-
moti ležerno, ludički, kao u luna-po*u, a možemo se udubiti u njegova
višeznačna polja i prostore kao u umjetne, geometrlxirane terarije ili ort>-
f>cija>na žola s nixov>ma indlridualixiranih i sanxomo naglašenih oblutaka.
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u podatak iz Modem Bp>tčszeti lexikon, Muszaki Kčnyvkladć, Bu-
u Bogdan Bogdanović, povrotak gr>fena • Ii knjiga o s intezi, Za-
» Siniša Vuković, prama norim vrednostimo, ll knjiga o sintezi. . .
u >eško Eterović, Izložba slika i objekata, Galerija Sebostijon Beo-
S UM M A R Y S
Rado> an Iva»čević Miodrag Jovanović
A HUNDRED-YEAR DURAT/ON: PROBLEM OF
CONTINUATION, TRADITION AN/D DENIAL
History does not ex ist . There u ere only events i n
space a»d tiv»e that have left some traces behind. Neither
does history of exist. There are only part icular works of
art made in cer tai>z time a»d space that beco»te (or r e-
main) monuments (and uorks o f a r t ) by designation of
their contempovaries and subsequent generations; espe-
cially, by the in terpretation of ar t h tstorians actually l ies:
the fate of art legacy depends on Đs, on our respect or de-
nial of cul tural t radit ion, and o>z the maintenance or đe-
Slfuclton o f the» to»u»tć1lfs.
1880 — 1980 period appears to be even more responsible and
delicate, since ue are in>oh >ed in l ive p rocesses that a re
still <<»der u>ay, ui th i>1 the sti l l c u r rent i n dustr ial epoch.
Interpretation and e>ah<ation of the >nonu>nents, pheno-
mena and pvocesses should therefore include the fields of
T HEORY > f 1>rf. INTERPRETATION of the w ork o f a r f ,
PROTECTION of mo>tuments, cultural legacy and environ-
ment, and EDUCATION by a»d for art.
tually l i nked t ogether » t a k ing an unseparable enti ty. As
any theory, i f scientifically based, sho«ld start f ro»t and
be checked in practice, all our theory a»d practice appear
to spring from and merge into the works of art. I»terpreta-
tion presents the basic problem of the history of art. There
is a continuous >>ced of re-i»terpretation of the u 'orks of
avt, to d is t inguish thus betu ec>1 their real i ndividual >»-
fegrity, and various dogmas and derived criteria that have
accumulated with t ime, fvequently imposing a mo>tu>»ent
and preventing any truc ez alt<ation.
The author's thecretical hypothe,es are made and check-
ed by crit ical interpretation of practice and act»al fate of
the monu>ne»ts of ar t i>t Croatia (e.g., Salona, Pula, Vis),
sociological a»alysis of the phenomenon of urba>zization of
the provinces and rustif icalion of the capital (e.g., Karlo-
v ac, Osijek, Varaždin, Kopriv>tica, etc. i>1 relation to Z a -
g reb), culturological analysis of f rustvati>tg results of t h e
»divected education system«and eli»tination of the lectures
on the hisfor>> of art and c></ture from the secondary school
OF HERITAGE
All these questions and fields are inter>vo>en and ac-
The question of ar t h i s tor ical in tevpretation of the
Bela Duranci
A SYNTHESIS OF ARCHITECTURE, VISUAL AND
A PPLIED ARTS AT TURNING OF THE CENTURIES -
BETWEEN TRADITION AND MODERNISM
Historis»t as a progra>n, a concept, perhaps a stylć',
>s s till Đnj ustly ez aluated in s c ience, oppressed by f h e
bounda>ies of f radit ion and »>oder>tis>n. In a complex of
pheno»te>t a1'ounđ a>lđ aga<»st /l<sto>'ls>n (11<e tevm hts-
toricis>n appears to be terminologically un>tecessary), there
is hislovis»t u i t l t i t s t radi t ion and national character, and,
on the other hand, »<oder>tis>n with ifs functio»alism an đ
general co>nmon feature. Although historism can be cons-
i dered a categorial co>tslitue»t of » tany epochs f rom t h e
a»tiquity t o t h e p r esent day, the phenomena appeari»g
i» the 19lh century should st i l l be named so, in k eepi>tg
uith the spiri t o f h i s tory i>»b<ring that ce>tt<rry. Exclusive
attribution o f n egatiz e cha>acteristics ( imi tation, associ«-
t ion, evocation, citation) should be abandoned, trying in-
sfead to f ind adaplability a»d denzocratism in commr<>1-
ication lhvough precious and er<<dite 1<ptake fro>n artisl ic
cxpevience of the past.
A MISTAKE AND A MODEL — TO D AY
Encounter of a u n i versal creator a»d unique hanđ-
icrafts>nen entailed a concept of applied art as a specific-
ity of Secession. Stylistically homogeneotrs regional identif-
iabilities vepresented nat ional 1 ariants, and Voivodina
belo>tged to the constellation of H t rngary. The Tou>n Hall
in Subotica, recteđ betu>een 1908 and 1912, i s one of t he
vare al»>ost co»>plete/y presevted examp/es of the synth-
esis of architectuve and artistic handicrafts. The luxurious
ensamble of the f trnctional building uas designed by tu o
archilects, Deže Jakob and Marcel Komor. Almost si>nul-
ta»co»slv, i.e. from 1900 until 1912, the Sinagogt<e (1903),
the Rajhl Palace (1903/4) and the Pa/ić Lakeside Resort
premises, uere constructed, also modem by function anđ
pare examples of synthesis, despite co»siderable 1 arieties.
These paradig>natic buildings that >nake Đs stavi>zg at the»t




EXPANDING CIRCLES Ivo Maroez>ić
Art historians, their activi t ies and i»tpovtance of their
u>ork for the ar t l egacy i» terpretation, the melhods and
problems they encounter, are the subject of this paper. Each
a»alysis of ti>ne, opus or style, a synthests or a monograph,
u>il/ Đnavoidably co>ne into d ia logue u i th a>»bi> alence of
art<sl>c pheno»tena i» bolh l l<ć,'tr s»' lchvo>lous a>tđ đtac>lvo-
nous ex<ste»c<'.. C>'l tIca/ / »dge> »ent is r t e rou'n o f t h e a r t
historian's actizzties, u>titing al l appl icable »>ethođs a>td
approaches fo the object, uhereas each propositio» on ex-
periencing a uork o f ar t i n i t s a»d our t i>ne represents a
step toward clearer and»tove comprehensive know/edge
about history a»d art legacy.
1 9th CENTURY INFLUENCE ON TH E D E V E LOPM E N T
OF THE 20th CENTURY ARCHITECTURE
The 19th century u i t h i l s i >tdustrial revolutio», ne>v
building» latevials and intense spread of ci t ies where lhe
hisforical human » teasure had gradual/y disappeared, u>as
in many aspects a t u v>ting period. Roma»lis»t and his-
toris>n in a r c h i tect»re a nd to>un p/arming, a long w i t h
concern for c» l t«ral legacy, u'ere the f ra>»e of the new
tr>tiversalis»t i n u h i c h cr e a t iv i fy a >td e c lecticis>n u ere
c.ose/y <»levu'ove».
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